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ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee aikaisemmin SVT-sarjasea painettuna 
tuotetun kuukausittaisen pankkitilaston monisteena RT-aarjassa. 
Tilasto ilmestyy nyt ensimmäistä kertaa kirjanpitolain uudis­
tumisen jälkeen» joka on osaltaan vaikuttanut tietojen tuot­
tamisen viivästymiseen* Tilasto pyritään julkaisemaan normaa­
listi runsaan kuukauden viiveellä*
Tilaston perussisältönä ovat edelleenkin rahalaitosten 
taseet. Tilastoa on kuitenkin laajennettu kattamaan myös 
Postipankin tase sekä anto- Ja ottolaineustietoja liike-» 
säästö- ja osuuspankkien sekä kiinnitysluottolaitosten osalta.
Dulkaistavia rahalaitosryhmäkohtaisia taseita on pyritty f 
entisestään laajentamaan ja parantamaan eri rahalaitos- 
ryhmien välistä vertailtavuutta.





I Suomen Pankin tila 31.1.1974 1 000 mk, ja aen muu­
tokset edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden 
vastaavaan kuukauteen verrattuna % 1
II Postipankin tila 31.1.1974 1 000 mk, ja sen muutokeet
edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaavaan 
kuukauteen verrattuna % 2
III Liikepankkien tila pankeittain 31.1.1974 1 000 mk 3
IV Liikepankkien tila 31.1.1974 1 000 mk, ja sen muutok­
set edelliseen kuukauteen ja edellisen vuoden vastaa­
vaan kuukauteen verrattuna % 5
V Kiinnitysluottolaitosten tila 31.1.1974 1 000 mk, ja 
sen muutokset edelliseen kuukauteen ja edellisen
vuoden vastaavaan kuukauteen verrattuna % 7
VI Talletukset liikepankeissa vaateittain 31.1.1974,
1 000 mk B
VII Talletukset säästö- ja osuuspankeissa vaateittain
31.1.1974, 1 000 mk 9
VIII Liikepankkien antolainaus vaateittain 31.1.1974,
1 000 mk 10
IX Säästö- ja osuuspankkien antolainaus vaateittain '
31.1.1974, 1 000 mk 11
X • Kiinnitysluottolaitosten antolainaus vaateittain










Uudistettu kuukausittainen pankkitilasto sisältää Suomen Pankin, 
Postipankin, liikepankkien ja kiinnitysluottolaitosten tilat 
kunkin kuukauden lopussa sekä anto- ja öttolainaustiedot vaihto- 
lukuineen liikepankkien, säästöpankkien, osuuspankkien ja kiin­
nitysluottolaitosten osalta.
Liikepankkien pankkikohtaiset tiedot 'Julkaistaan • samán si-éaltoisina 
kuin liikepankit ne itse julkaisevat. Postipankin tila julkais­
taan vertailukelpoisuuden vuoksi samalla tarkkuudella kuin 
liikepankkien pankk.ikohtaiset tilat.
Tilastokeskus käyttää ryhmäkohtaisissa tauluissa vahvistetun 
sektoriluokituksen mukaisia termejä sekä tilassa että anto- ja 
ottolainaustiedoissa. Tämä merkitsee mm, muiden rahoituslai­
tosten puhdistamista yleisöstä sekä rahalaitosten tietojen 
täsmentämistä. Tätä ei toistaiseksi voida tehdä kokonaan, 
koska liikepankkien osalta ei ole käytettävissä kaikkia tietoja 
rahoituslaitosten talletuksista ja rahoituslaitosten saamista 
luotoista.
Pankkien kuukausitilastoissa käytetty termi 'muut rahalaitokset* 
sisältää liikepankit, säästöpankit, osuuspankit ja Postipankin,
Muita rahoituslaitoksia ovat kiinnitysluottopankit, kiinnitys- 
luottolaitokset, vakuutuslaitokset, luotto-osakeyhtiöt, luotto­
kaupan rahoituslaitokset, palveluluottolaitokset, panttikonttorit, 
holding-yhtiöt ja pankkiiriliikkeet.
Ennen vuotta -7^ julkaistut pankkitilastot: eräkohtainen ver­
tailtavuus on huono johtuen kirjanpitolain muutoksesta.
Rahalaitosten anto- ja ottolainaustilastossa käsitteeseen 'yleisö' 
sisältyy muut rahoituslaitokset paitsi kiinnitysluottopankit. 
Anto- ja ottolainaustilastoon on tehty vain kirjanpitolain 
edellyttämät muutokset, jotka eivät koske muuta kuin yleisö -kä­
sitteen tarkentamista. Vertailukelpoisuus aikaisempiin tilas­
toihin on pääpiirteittäin säilytetty.
Pankkien itsensä julkaisemien anto- ja ottolainaustietojen 
sisällön pitäisi olla saraa kuin anto- ja ottolainaustilastossa^
Kuukausittaisissa pankkitilastoissa käytetään kahta pistettä 
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